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Documento de aprobación – Trabajo de titulación 
Colegio de Música 
Universidad San Francisco de Quito 
 
Juan Carlos Pacheco Aguirre: Piano 
Quito, 2 de septiembre de 2014 
00104704 
022-556-607  /  099-879-3676 
pianoman_juan@hotmail.com 
 
Propuesta de arreglos, composiciones o transcripciones 
 Para este concierto se propone un repertorio de jazz en el cual se interpretarán obras 
significativas dentro de dicho género.  El ensamble estará compuesto por un sexteto en su 
mayoría, los instrumentos serán: piano, bajo, batería, saxo alto, saxo tenor y acordeón.  Cabe 
recalcar que algunas de las obras estarán escritas para quinteto, cuarteto y piano solo.  Las 
obras a interpretarse no son originales, sino arreglos.  
En la primera composición, Peri’s Scope, la batería empezará con la introducción a 
tempo seguida del bajo, el cual hará un pedal mientras el piano toca acordes con partes del 
tema principal contrapuesto a los vientos, que interpretarán otras secciones del mismo para 
generar un efecto similar a un canon.  El piano será el protagonista en su mayoría y los 
vientos brindarán soporte a la melodía principal.  En los puentes y el shout, la sección rítmica 
acompañará a los saxos para brindar contraste al tema.  La segunda obra, I Remember 
Clifford, estará escrita solamente para piano y tendrá varias rearmonizaciones que 
embellecerán y darán variedad entre la exposición y la re-exposición.  La tercera pieza, 
Someday My Prince Will Come, estará escrita para sexteto.  El piano y el acordeón tocarán las 
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melodías principales respectivamente, la introducción empezará sin batería utilizando 
melodías armonizadas para crear expectativa al momento de iniciar con el tema principal.  La 
cuarta composición, Spain, tendrá un carácter muy enérgico utilizando una mezcla entre 
samba y latin.  La melodía será al unísono, los solos se van a intercalar entre todos los 
instrumentos y la batería.  En la quinta pieza, My Romance, el piano tendrá el papel 
protagónico del tema acompañado de los demás instrumentos que harán armonizaciones a la 
melodía principal.  La sexta pieza, Au Privave, dará más importancia al ritmo.  La 
armonización a la melodía estará en momentos claves que realzarán la rítmica de la pieza.  En 
la séptima obra, Blues for Alice, el piano empezará con la introducción, los demás 
instrumentos aparecerán conjuntamente con el tema principal.  Los saxos serán protagónicos 
en su mayoría.  Por último la octava composición, Stella by Starlight, será escrita para 
cuarteto.  El acordeón tocará la introducción y la exposición del tema acompañado solamente 
por el piano, el bajo y la batería se sumarán progresivamente a lo largo de la obra. 
 
Propuesta de repertorio 
1. Peri’s Scope (Bill Evans, swing, 5:00 minutos, 180 bpm.). 
2. I Remember Clifford (Beeny Golson, ballad, 6:00 minutos, 60 bpm.). 
3. Someday My Prince Will Come (Churchill/Morey, jazz waltz, 5:00 minutos, 182 bpm.). 
4. Spain (Chick Corea, samba/latin, 7:00 minutos, 130 bpm.). 
5. My Romance (Richard Rodgers/Lorenz Hart, swing, 6:00 minutos, 170 bpm.). 
6. Au Privave (Charlie Parker, be-bop, 5:00 minutos, 210 bpm.). 
7. Blues for Alice (Charlie Parker, swing, 5:00 minutos, 170 bpm.). 
8. Stella by Starlight (Victor Young/Ned Washington, ballad/swing, 6:00 minutos, 80-180 
bpm.). 
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Músicos 
• Saxo alto: Johan Vallejo. 
• Saxo tenor: Santiago Ochoa. 
• Acordeón: Daniel Pacheco. 
• Piano: Juan Pacheco. 
• Bajo eléctrico y contrabajo: Gustavo Borrero. 
• Batería: Erik Buitrón. 
 
Rider técnico 
• Set de pedestales de batería. 
• Set de batería de jazz (1 bombo, 2 toms, 2 rides Istanbul, 1 crash, 1 snare, 1 hi-hat). 
• Alfombra para batería. 
• Set de micrófonos para batería. 
• Un contrabajo del COM. 
• Amplificador de bajo (con dos líneas independientes por caja directa). 
• Dos micrófonos para saxos con su respectivo pedestal para saxo alto y tenor. 
• Una silla para el piano. 
• Dos líneas (estéreo) para piano eléctrico (no incluir piano eléctrico). 
• Toma eléctrica para el piano. 
• Siete stands porta-partituras. 
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Ubicación en escenario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Batería'
Bajo'
Tenor' Alto' Acordeón'Piano'Eléctrico'
Frente'del'Escenario'
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Firmas del comité de aprobación 
 
Ignacio Azor, profesor de piano._________________________________________________ 
Fecha ______ /______ /______                 
 
 
Diego Celi, vicedecano. _______________________________________________________ 
Fecha ______ /______ /______                  
 
 
Jorge Balladares, coordinador-departamento de arreglos. _____________________________  
Fecha ______ /______ /______                          
 
 
Teresa Brauer, coordinadora-producción musical y sonido. ___________________________ 
Fecha ______ /______ /______               
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Au Privave 
 
 
 
 
Compositor: Charlie Parker 
Arreglista: Juan Pacheco 
Año de composición: 1956 
Estilo: Swing 
Tempo: MM=240 
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Charlie Parker (1956)
©1956 Charlie Parker
Score
arranged by: Juan Pacheco
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b
b
bBass
D. S.
Pno. 65
œ> œb œ œ Œ œ> œb
œ> œb œ œ Œ œ> œb
65
œ> œb œ œ Œ œ> œb
65
’ ’ ’ ’y Œ Œ y
F-
SHOUT
F
F
(Crash)
F
œb œ Œ Ó
œb œ Œ Ó
œb œ Œ Ó
’ ’ ’ ’
Eb
œb> œb œ œ Œ œ> œ
œb> œb œ œ Œ œ> œœb> œb œ œ Œ œ
> œ
’ ’ ’ ’y Œ Œ y
œ œ Œ Ó
œ œ Œ Ó
œ œ Œ Ó
’ ’ ’ ’
F-
?
&
&
?
?
ã
b
b
b
b
b
T. Sx.
Acc.
Bass
D. S.
Pno.
69
œb> œ œ œ Œ œ
> œ
69
œb> œ œ œ Œ œ> œ
69
œ> œb œ œ Œ œ> œb
œ> œb œ œ Œ œ> œb
69
œ> œb œ œ Œ œ> œb
69
’ ’ ’ ’y Œ Œ y
F-
œ œb Œ Ó
œ œb Œ Ó
œb œ Œ Ó
œb œ Œ Ó
œb œ Œ Ó
’ ’ ’ ’
Eb
œ> œ œ œb Œ œb
> œ
œ> œ œ œb Œ œb> œ
œb> œb œ œ Œ œ> œ
œb> œb œ œ Œ œ> œœb> œb œ œ Œ œ
> œ
’ ’ ’ ’y Œ Œ y
œb œ Œ Ó
œb œ Œ Ó
œ œ Œ Ó
œ œ Œ Ó
œ œ Œ Ó
’ ’ ’ ’
F-
8 Au Privave
&
?
&
&
?
?
ã
b
b
b
b
b
b
A. Sx.
T. Sx.
Acc.
Bass
D. S.
Pno.
73
œ> œ œ œb Œ œ> œœb œ œ œ Œ œ
> œ
73
œb> œ œ œ Œ œ> œ
73
œ> œb œ œ Œ œ> œb
œ> œb œ œ Œ œ> œb
73
œ> œb œ œ Œ œ> œb
73
’ ’ ’ ’y Œ Œ y
F-
œ œ Œ Ó
œ œb Œ Ó
œ œb Œ Ó
œb œ Œ Ó
œb œ Œ Ó
œb œ Œ Ó
’ ’ ’ ’
Eb
œ> œb œ œ Œ œ
> œ
œ> œ œ œb Œ œb
> œ
œ> œ œ œb Œ œb> œ
œb> œb œ œ Œ œ> œ
œb> œb œ œ Œ œ> œœb> œb œ œ Œ œ
> œ
’ ’ ’ ’y Œ Œ y
œ œb Œ Ó
œb œ Œ Ó
œb œ Œ Ó
œ œ Œ Ó
œ œ Œ Ó
œ œ Œ Ó
’ ’ ’ ’
F-
&
?
&
&
?
?
ã
b
b
b
b
b
b
A. Sx.
T. Sx.
Acc.
Bass
D. S.
Pno.
77
œ> œb œ œ Œ œ> œb
œ> œ œ œb Œ
œ> œ
77
œb> œ œ œ Œ œ> œ
77
œ> œb œ œ Œ œ> œb
œ> œb œ œ Œ œ> œb
77
œ> œb œ œ Œ œ> œb
77
’ ’ ’ ’y Œ Œ y
F-
f
f
f
f
f
f
œb œ Œ Ó
œ œ Œ Ó
œ œb Œ Ó
œb œ Œ Ó
œb œ Œ Ó
œb œ Œ Ó
’ ’ ’ ’
Eb
œb> œb œ œ Œ œ> œ
œ> œb œ œ Œ
œ> œ
œ> œ œ œb Œ œb> œ
œb> œb œ œ Œ œ> œ
œb> œb œ œ Œ œ> œœb> œb œ œ Œ œ
> œ
’ ’ ’ ’y Œ Œ y
œ œ Œ Ó
œ œb Œ Ó
œb œ Œ Ó
œ œ Œ Ó
œ œ Œ Ó
œ œ Œ Ó
’ ’ ’ ’
F-
9Au Privave
&
?
&
&
?
ã
b
b
b
b
b
A. Sx.
T. Sx.
Acc.
Bass
D. S.
Pno.
81
œ> œ Œ Œ œb> œœb> œb Œ Œ œ> œ
81
œb> œb Œ Œ œ> œ
81
œ> œ Œ Œ œb> œ
81
œ œ Œ Œ œb œ
81
’ ’ ’ ’y Œ Œ y
F-7
Ó œ œb œ3
Ó œ œn œ3
Ó œN œ œ3
Ó œ œb œN3
Ó œ œb œ3
’ ’ ’ ’
C 7(b9)
œb> œ Œ ‰ œfl ‰œ> œb Œ ‰ œ˘ ‰
œ> œb Œ ‰ œnfl ‰
œb> œ Œ ‰ œbfl ‰œb œ Œ ‰ œ˘ ‰
’ ’ ’ ’y Œ ‰ .y
F-7 C 7(b9)
Œ œfl
jœb œfl Jœ
>
Œ œb˘ Jœ œ˘ Jœb>
Œ œbfl jœ œfl
jœb>
Œ œfl
jœb œfl
jœn>
Œ œ˘ Jœb œ˘ jœ>
’ ’ ’ ’Ó Œ ‰
jy
F-7 C 7(b9)
&
?
&
&
?
?
ã
b
b
b
b
b
b
A. Sx.
T. Sx.
Acc.
Bass
D. S.
Pno.
85
œ œfl
jœb œfl Jœ
>
œ œb˘ Jœ œ˘ Jœ>
85
œ œbfl jœ œfl Jœ
>
85
œ œfl
jœb œfl
jœ>
∑
85
œ œ˘ Jœb œ˘ jœ>
85
’ ’ ’ ’Ó Œ ‰
jy
F-7 C 7(b9)
œ œfl
jœb œfl Jœb
>
œ œb˘ Jœ œ˘ JœN>
œ œbfl jœ œfl Jœ
>
œ œfl
jœb œfl
jœb>
∑
œ œ˘ Jœb œ˘ jœ>
’ ’ ’ ’Ó Œ ‰
jy
F-7 C 7(b9)
Jœ ‰ ‰ Jœb˘ ≤˙
Jœ ‰ ‰ Jœ˘ ˙≤
Jœ ‰ ‰ Jœ˘ ˙
jœ ‰ ‰ jœbfl ˙
∑
œ ‰ jœ ˙
’ ’ ’ ’Œ ‰
jy Ó
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ÖFILL
†D.õS. aõl Coda¢
∑
∑
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
10 Au Privave
&
?
&
&
?
?
ã
b
b
b
b
b
b
A. Sx.
T. Sx.
Acc.
Bass
D. S.
Pno.
89
fi
œ> œ œ œ. Œ œ> œ#
œ> œ œ œ. Œ œ> œ
89
œ> œ œ œ. Œ œ> œ
89
Œ ‰ JÛ
> Ó
Œ ‰ JÛ
> Ó
89
œ œ œ œb
89
y y
>
y y y
>
yŒ y œ> Œ
y
F 7
f
f
f
(Ride)
ENDING
œ œ. ‰ jœ ‰
jœ> œ œœ œ. ‰ Jœ ‰ Jœ> œ œ
œ œ. ‰ jœ ‰
jœ> œ œ
‰ JÛ
> Œ Ó
‰ JÛ
> Œ Ó
œ œ œ œ
y y
>
y y y
>
y‰ Jœ>
y Œ y
G-7 C 7
œ œ œ> œ œ œ œ œb>œ œ œ> œ œ œ œ œ>
œ œb œ> œ œ œ œn œ>
Ó JÛ
> Œ JÛ
>
Ó JÛ
> Œ JÛ
>
œ œ> œb œb>
y y
>
y y y
>
yŒ y œ> y œ>
F/C
‰ œ˘ ‰ ‰ Jœb˘ ‰ jœ
‰ œb˘ ‰ ‰ Jœ˘ ‰ Jœ
‰ œ˘ ‰ ‰ jœfl ‰ jœb
∑
∑
œ œb œ œn
y y
>
y y y
>
yŒ y Œ y
C-7 F7#5/B
&
?
&
&
?
?
ã
b
b
b
b
b
b
A. Sx.
T. Sx.
Acc.
Bass
D. S.
Pno.
93
.œnÿ Jœ ‰ Jœ> œb.œÿ Jœb ‰ JœN> œb
93
.œbÿ Jœ ‰ jœ#> œb
93
‰ JÛ
> Œ Œ ‰ JÛ
>
‰ JÛ
> Œ Œ ‰ JÛ
>
93
œ œ œ œ>
93
y y
>
y y y
>
y‰ Jœ>
y Œ y œ>
Bb7
˙ œb œ> œ œ˙ œ œb> œ œ
˙ œ œb> œb œ
∑
∑
œ œb> œ œb>
y y
>
y y y
>
yŒ y Œ y
Eb7Bb-7
œ˘ ‰ jœN œ˘ ‰ jœ
œ˘ ‰ Jœ# œ˘ ‰ Jœ
œfl ‰ jœ# œfl ‰ jœn
‰ JÛ
> Œ ‰ JÛ
> Œ
‰ JÛ
> Œ ‰ JÛ
> Œ
œ œ> œ œ>
y y
>
y y y
>
y‰ Jœ>
y ‰ Jœ>
y
F 7 G-7
11Au Privave
&
?
&
&
?
?
ã
b
b
b
b
b
b
A. Sx.
T. Sx.
Acc.
Bass
D. S.
Pno.
96
.œ. Jœ> œ œ œ œ>.œ. Jœ> œ œ œ œ>
96
.œ. jœ> œ œ# œ œ>
96
.Û> JÛ
> Û Œ
.Û> JÛ
> Û Œ
96
œ œb> œ œb
96
y y
>
y y y
>
y
œ> y œ> Œ J
y ‰
A-7 D 7
œ œ> œ œ œfl ‰ Jœ
>
œ œ> œ œ œ˘ ‰ Jœ>
œ œ> œ œ œfl ‰
jœ>
Ó ‰ JÛ
> Œ
Ó ‰ JÛ
> Œ
œ œ œb œn>
y y
>
y y y
>
yŒ y ‰ Jœ>
y
G-7 C
œ ‰ Jœ œ œ œ œ>
œ ‰ Jœ œ œ œ œ
>
œ ‰ Jœ œ œ œ œb>
‰ JÛ
> Œ Ó
‰ JÛ
> Œ Ó
œ œ œb œn
y y
>
y y y
>
y‰ Jœ>
y Œ y
&
?
&
&
?
?
ã
b
b
b
b
b
b
A. Sx.
T. Sx.
Acc.
Bass
D. S.
Pno.
99
œ ‰ Jœ> .œ jœœ ‰ Jœ> .œ Jœ
99
œ ‰ jœ> .œ jœ#
99
‰ JÛ
> ‰ JÛ
>
JÛ ‰ Œ
‰ JÛ
> ‰ JÛ
>
JÛ ‰ Œ
99
œ œb> œ œ#>
99
y y
>
y y y
>
y‰ Jœ>
y œ> Œ
y
F 7 D 7
œ œ œ œ .œÿ jœÿœ œ œ œ .œ#ÿ Jœÿ
œ œ œ œ .œÿ jœÿ
Ó .Û> JÛ
>
Ó .Û> JÛ
>
œ œb> .œ> jœ>
y y
>
y .Û> JÛ
>Œ y
G-7 A/C
œ .U˙
œ .˙#U
œ .U˙
Û .|U
Û .|U
œ .U˙
Œ .|U
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
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&
?
&
?
?
ã
b
b
b
b
b
c
c
c
c
c
c
Alto Sax.
Tenor Sax.
Bass
Drum Set
Piano
∑
∑
œ œ> œ œ> œ œ œ>
œ
œœœ>
œ
œœœ>
˙ ˙
Œ y> Œ y>
F7(9)
INTRO
F
F
F
Swing q = 140
∑
∑
.œ Jœ> ˙
œ
œœœœ>
œ
œœœœ>
˙ ˙
’ ’ ’ ’
D-7
(Simile)
∑
∑
Œ œ œ œœ> œ ‰ J
œœ>
œ
œœœœ> œ
œœœœ>
˙ ˙
’ ’ ’ ’
G-7
F
F
F
∑
∑
˙˙
@
œœbb œœ> œœ œœ>
œ
œœ>
œ
œœ>
˙ ˙
’ ’ ’ ’
C 7(#9)
f
f
f
&
?
&
?
?
ã
b
b
b
b
b
A. Sx.
T. Sx.
Bass
D. S.
Pno.
5
∑
∑
5
œœ ‰ J
œœbb> œœ ‰ J
œœ>
œœ
œœb> œœ
œœ#>
5
˙ ˙
5
’ ’ ’ ’
F 7 A 7
∑
∑
˙˙ œ œ> œb œœn>
œœ
œœ> œœ ‰
jœœ>
˙ œ ‰ jœ>
’ ’ ’ ’
D-7 G-7
∑
∑
œœ œ> œ œ> ‰
jœœœœ> ‰
jœœœœ>˙˙ ‰ Jœœ
> ‰ Jœœ
>
˙ ‰ jœ> ‰ jœ>
’ ’ ’ ’
C7(sus4) C 7
Ó Œ ‰ Jœ>
Ó Œ ‰ Jœ>
....˙˙˙˙ ‰ jœœœœ>..˙˙ ‰ Jœ>
˙ Œ ‰ Jœ>
’ ’ ’ ‰ JÛ
>
F6
ÖFILL
F
F
F
F
F
Blues For Alice
Charlie Parker (1956)
©1956 Charlie Parker
Score
arranged by: Juan Pacheco
&
?
&
?
?
ã
b
b
b
b
b
A. Sx.
T. Sx.
Bass
D. S.
Pno.
9
œ œ œ> œ œ œ>
œ œ œ> œ œ œ>
9
....˙˙˙˙ Œ
.˙ Œ
9
˙ ˙
9
y y y y y yŒ y Œ y
A
(Ride)
œ œ> œn œ> œ# œb> œ œ>œ œ> œn œ> œ# œb> œ œ>
....œœœœn jœœœ# œœœœ ‰ jœœn
..œœn J
œœœb œœœ ‰ Jœœ
˙ ˙
’ ’ ’ ’
E-7 A 7(b9)
(Simile)
œ œ œ> œ œ œ œ>œ œ œ> œ œ œ œ>
œœ Œ œœœ Œœœ Œ œœ Œ
˙ ˙
’ ’ ’ ’
D-7 G 7
&
?
&
?
?
ã
b
b
b
b
b
A. Sx.
T. Sx.
Bass
D. S.
Pno.
12
œb œ œ œ œb> ‰ jœ œ> œ œ
3 3
œb œ œ œ œb> ‰ Jœ œ> œ œ3 3
12
Œ ‰ jœb> ˙
Œ ‰ Jœœ> ˙˙
12
˙ œ œn>
12
’ ’ ’ ’
C-7 F 7
f
f
F
F
œ œ œ> œb œ> ‰
jœ>œ œ œ> œb œ> ‰ Jœ>
...˙˙˙ Œ
..˙˙b Œ
˙ ˙
’ ’ ’ ’
Bb7
F
F
œb œb> œ œb> œ œ œ œn>œb œb> œ œb> œ œ œ œn>
...œœœb jœœœ> ˙˙˙..œœb Jœœb> ˙˙
˙ ˙b
’ ’ ’ ’
Bb-7 Eb7
2 Blues For Alice
&
?
&
?
?
ã
b
b
b
b
b
A. Sx.
T. Sx.
Bass
D. S.
Pno.
15
œ œ œ> œ ‰ J
œb>
œ œ œ> œ ‰ Jœb>
15
˙˙˙ œœœ ‰ jœœœœbbnb
˙˙ œœ# ‰ Jœœbb
15
œ œb> œ œ œb>
15
’ ’ ’ ’
A-7 D 7 Ab-7
œ œb œb> œ ‰
jœb>œ œb œb> œ ‰ Jœb>
˙˙˙˙ ˙˙˙bbn
˙˙ ˙˙b
˙ œb œ œ#>
’ ’ ’ ’
Db7
œ œÿ œÿ œÿ œN œ œ>
3
œ œÿ œÿ œÿ œN œ œ>
3
Œ œœœœ œœœœ œœœœ>
Œ3
Œ œœ œœ œœ> Œ
3
˙ œ œ œb>
’ ’ ’ ’
G-7
&
?
&
?
?
ã
b
b
b
b
b
A. Sx.
T. Sx.
Bass
D. S.
Pno.
18
œ œ> œ œ> œb ‰ Jœ
>
œ œ> œ œ> œb ‰ Jœ>
18
Œ œœœb œœœœ Œ
Œ œœ œœœb Œ
18
˙ œ œ œb>
18
’ ’ ’ ’
C 7
F
F
F
F
F
œ œ œ> œ ‰ Jœ
>
œ œ œ> œ ‰ Jœ>
˙˙˙˙ ˙˙˙
˙˙ ˙˙
œ œb> œ œ>
’ ’ ’ ’
A-7 D-7
(Crash)
œ œ œ> œ ‰ J
œ
œ œ œ> œ ‰ Jœ
˙˙˙ œœb ‰ jœœœœn
˙˙ œœœ ‰ Jœ
œ œb> œ œ>
’ ’ ’ ’Ó Œ ‰
jy
G-7 C 7
p
p
p
p
p
P
P
P
P
P
3Blues For Alice
&
?
&
?
?
ã
b
b
b
b
b
A. Sx.
T. Sx.
Bass
D. S.
Pno.
21
%œ œ œ> œ œ œ>
œ œ œ> œ œ œ>
21
....˙˙˙˙ Œ
.˙ Œ
21
œ œ> œ œ>
21
’ ’ ’ ’
F6
B œ œ> œn œ> œ# œb> œ œ>œ œ> œ œ> œ œ> œ œ>
....œœœœn jœœœ#> œœœœ ‰
jœœn>..œœn J
œœœb> œœœ ‰ Jœœ
>
œ œ> œ œb
>
’ ’ ’ ’Ó Œ ‰
jy
E-7 A 7(b9)
P
P
P
P
P
œ œ œ> œ œ œ œ>œ œ œ> œ œ œ œn>
œœ Œ œœœ Œœœ Œ œœ Œ
œ œb> œ œn>
’ ’ ’ ’
D-7 G 7
&
?
&
?
?
ã
b
b
b
b
b
A. Sx.
T. Sx.
Bass
D. S.
Pno.
24
œb œ œ œ œb> ‰ jœ œ> œ œ
3 3
œ œb œ œ œ> ‰ Jœ œ œ œ
3 3
24
Œ ‰ jœb> ˙
Œ ‰ Jœœ> ˙˙
24
œ œb> œ œ>
24
’ ’ ’ ’
C-7 F 7
F
F
F
F
F
œ œ œ> œb œ> ‰
jœ>œb œ œ> œ œ> ‰ Jœb>
...˙˙>˙ Œ..˙˙b> Œ
œ œ> œ œ
>
’ ’ ’ ’
Bb7
œb œb> œ œb> œ œ œ œn>œ œ> œ œ> œ œ œb œ>
...œœœb jœœœ> ˙˙˙..œœb Jœœb> ˙˙
œ œ> œb œ œ#
>
’ ’ ’ ’Ó Œ ‰
jy
Bb-7 Eb7
4 Blues For Alice
&
?
&
?
?
ã
b
b
b
b
b
A. Sx.
T. Sx.
Bass
D. S.
Pno.
27
œ œ œ> œ ‰ J
œb>
œ œ œ> œ ‰ Jœb
>
27
˙˙˙ œ ‰ jœœœœbbnb
˙˙ œœ# ‰ Jœœbb
27
œ œ> œ œ>
27
’ ’ ’ ’Ó Œ ‰
jy
A-7 D 7 b13
fiœ œb œb> œ ‰
jœb>œ œb œb> œ ‰ Jœ>
˙˙˙˙ ˙˙˙bbn
˙˙ ˙˙b
œb œb> œb œ œ#>
’ ’ ’ ’
Db7Ab-7
f
f
f
f
f
œ œÿ œÿ œÿ œN œ œ>
3
œ œÿ œÿ œÿ œ œ œ>3
Œ œœœœ œœœœ œœœœ Œ
3
Œ œœ œœ œœ Œ
3
œ œ> œ œ œ>
’ ’ ’ ’Œ y y y Œ
3
G-7
&
?
&
?
?
ã
b
b
b
b
b
A. Sx.
T. Sx.
Bass
D. S.
Pno.
30
œ œ> œ œ> œb ‰ Jœ
>
œ œ> œ œ> œ ‰ Jœ
>
30
‰ jœœb ‰ jœœœ> œœœ Œ
‰ Jœœ ‰ Jœœb> œœ Œ
30
œ œ> œ œ#>
30
’ ’ ’ ’Ó Œ ‰
jy
C 7
œ œ œ> œ ‰ Jœ
>
œ œ œ> œ ‰ Jœ>
˙˙˙˙ ˙˙˙
˙˙ ˙˙
˙ ˙
’ ’ ’ ’Ó Œ ‰
jy
A-7 D-7
f
f
f
f
f
P
P
P
P
P
P
œ œ œ> œ Œœ œ œ> œ Œ
˙˙˙ ˙˙b
˙˙ ˙˙˙
˙ ˙
’ ’ ’ ’
G-7 C 7
5Blues For Alice
?
&
?
?
ã
b
b
b
b
..
..
..
..
..
T. Sx.
Bass
D. S.
Pno.
33
’ ’ ’ ’
33
.| Œ
.| Œ
33
œ œ œ œ
33
y y y y y yŒ y Œ y
F6
Tenor Sax Solo
(Ride)
F
F
F
F
’ ’ ’ ’
.Û JÛ Û ‰ JÛ
.Û JÛ Û ‰ JÛ
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
E-7 A 7(b9)
(Walking Bass)
(Simile)
’ ’ ’ ’
Û Œ Û Œ
Û Œ Û Œ
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
D-7 G 7
’ ’ ’ ’
Œ ‰ JÛ
> |
Œ ‰ JÛ
> |
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
C-7 F 7
?
&
?
?
ã
b
b
b
b
T. Sx.
Bass
D. S.
Pno.
37
’ ’ ’ ’
37
.| Œ
.| Œ
37
’ ’ ’ ’
37
’ ’ ’ ’
Bb7
’ ’ ’ ’
.Û JÛ
> |
.Û JÛ
> |
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
Bb-7 Eb7
’ ’ ’ ’
| Û ‰ JÛ
>
| Û ‰ JÛ
>
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
A-7 D 7
’ ’ ’ ’
| |
| |
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
Db7Ab-7
6 Blues For Alice
?
&
?
?
ã
b
b
b
b
..
..
..
..
..
T. Sx.
Bass
D. S.
Pno.
41
’ ’ ’ ’
41
Œ ˙ œ Œ3
’ ’ ’ ’
41
’ ’ ’ ’
41
’ ’ ’ ’
G-7
(Top Note Of Voicing)
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 Someday my prince will come 
 
 
 
 
Compositor: Frank Churchill/Larry Morey 
Arreglista: Juan Pacheco 
Año de composición: 1937 
Estilo: Jazz waltz 
Tempo: MM=160 
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